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SECCION BIBLlOGRAFICA
11. Ciencias de la Información
1101. Generalldada
16851
Las ciendas de la informaci6n
~odernasy su "revista" (Postmodern
mfonnation science and its "journal")
Brooks J.
J. Am. Soc.Inf. Sd. 1999.50. (11):
1030-1031,
ISSN 0002-8231. 8 Ref. EN
16852
La función del SIG/CON en el avance de
las ciencias de la informaci6n (The
role of SIG/CON in the advancement of
information science)
Schwartz C.
J. Am. Soc. Inf. Sd. 1999. 50. (11):
1037-1039.
ISSN 0002-8231. 7 Ref. EN
16853
Las ciencias de la información. cambios
hist6ricos Y.as~os sociales: una
visi6n n6rdlca (Infonnation science.
historical changes and social aspects:
a Nordic outlook)
OromA.
J. Doc. 2~J 56. (l): 12.2~,
ISSN 0022-V418. 27 Ref. EN
16854
Documentos, almacenamiento y ciencias
de la informaci6n (Documents. memory
institutions and infonnation science)
Hiorland B.
J. Doc. 2~J 56. (2): 27-4!.
ISSN 0022-V418. 38 Ref. EN
16855
Considera todas las posibilidades
cuando hagas planes para el uso de las
tecnologfas de la informaci6n (Consider
the four-legged stool as you plan for
information technology)
Baltzer J.A.
COIlij)ut. Libr. 2000. 20. (4): 42-45.
ISSN 1041-7915, EN
16856
El uso de la tecnología de la
información entre investilladores
mexicanos: un estudio preliminar
Ford C. Rosas Gutiérrez A.M.
Jnvest. Bib•• 1999). 13. (27): 41-68.
ISSN 0187-358X. ~5 Ref, ES
16857
Perfil corwrativo y directorios
emp-resariaies como herramientas para la
inteligencia competitiv~ (Corporate
proflles and company dlrectones as
lools for competltive intelligence)
Fleites Ravelo I. i Orozco Silva E.FID rey. 1999~ . (4-5): 57-63.
ISSN 1389-84~0. 7 Ref. EN
Rev. Esp. Doc. Cien!.. n. 3. 2000
1107. Organización de la Información
16858
Gesti6n de la calidad total en una
lEP.ectiva de gestl6n del conocimientoTotil quality management in a .owledge management perspecuve)
Johaunsen C.G.
J. Doc. 2~J 56. (l): 42-51,
ISSN 0022-V418. 20 Ref. EN
1108. Aspectos políticos, económicos
16859
El cambiante esquema de la colaboración
en la investi8~cióncientíftca
industrial en SUecia (The changing
pattern of industrial scientific
research coUaboration in Sweden)
Ombo Y.• Sjoberg C.
Res. POU9' 2000.29,,,,(1): 81-97.
ISSN 004S-7333. 41 Kef. EN
16860
Comunicaci6n de información en red en
comunidades rurales: el caso de las
muieres en el estado de 000, Niaeria{Jnfonnation communication networking
10 rural communities: the case of women
in lroo Stat~1 Nigeria)
Uhegbu A.N.
J, Iñform. Sei. 2ooo~26. (1): 51·59,
ISSN 0165-5515. 21 Kef. EN
1109. Legislación, Derecho de Autor
16861
LISLEX: temas jurídicos concernientes
al sector de las tiibliotecas y. las
ciencias de la información tLISLEX:
legal issues of concero to the library
ana infonnation sector)
Oppenheim C"
J. Inform. SC1. 2000. 26. (1): 61-65.
ISSN 0165-5515. EN
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1110. PoUticas nacionales
16862
El camblo bada una Infraestructura
nacional de lnformacl6n en Elipto (The
drive towards a natioJ1l1 informatlon
infrastructure in E¡ypt: lO overvicw)
Salero S.
J. Inform. Sd. 2000, 26",(1): 71-14,
ISSN 0165-5515, 8 Ref, ~N
21. Organismos de Documentación
2101. Generalidades
16863
Información centralizada: el bueno, el
feo y el malo (Electronic one-stop
shOprng: the good, the bad and fhe
~ey B.
Inform. Teclul. Libr. 1999, 18, (4):
200-209
ISSN 0730-9295, 27 Ref, EN
2102. Administraci6n, Sepridad, etc
16864
Los recursos de la biblioteca digital
como base~ un tra~o en
colaboraci6n (Digitallibrary resources
as a basis for colIaborative work)
Wilenskv R.
J. Am. Soc. Inf. Scl. 2000, SI, (3):
228·245
ISSN 0002-8231, 13 Ref, EN
16865
NCSTRL: diseilo y desDliegue de una
biblioteca di2ltal distrl6uida
eIobaImente\~CSTRL -Networked Computer
Science Tecbriical Rese~h Libran'-:
design and ~loYmeDt of a globally
disttlbuted digitallib[lU'Y)
Davis J.R., ügoze C.
J. Am. Soé. OO. Scl. 2000, 51, (3):
213-280
ISSN 0002-8231, 11 Ref, EN
16866
Factores humanos criticos en centros
tecno162icos bibliotecarios emergentes
{Criticar human factors in emergencingibrary technology centers)
lamont M.
Lib. ID TECH 1999, 11",.(4): 390-395,
ISSN 0737-8831, 9 Ref, ~N
348
16861
Autenticación, ancho de banda y
coIaboraci6n: el ABC de los directores
de sistemas bibliotecarios(Authentication, bandwidth and
collaboration: the library systern
directora ABes)
Lavagmno M.
Lib. ID TECH 1999, 17J.,(4): 396-401,
ISSN 0737-8831, 1 Ref, ~N
16868
Consideraciones acústicas en la
planitlcación y diseño de instalaciones
en bibliotecas (Acoustical
considerations in planning and design
of Iibrary facilities)
Wrightson D. Wngbtson J.M.
Lib. ID TECft 1999. 17, (4): 349-357,
ISSN 0737-8831, EN
16869
Luz y bibliotecas (Light and librarles)
Scherer J.
Lib. ID TECH 1999,17, (4): 358-371,
ISSN 0737-8831. EN
16870
Abundancia de información sobre las
fundaciones y el proceso de búsqueda de
subvenciones (A wealth of information
on foundations and the grant seeking
R.rocess)
Camerena J.
Computo Libr. 2000, 20~(5): 26-31,
ISSN" 1041-7915, 4 Ref, ~N
16871
Cómo conseguir dinero: UD enfoque sobre
la oeticl6n óe subvenciones en ~uipo(Wmning J!1Oney: a team approach to
grant wnttmg)
Perry E.B.
COIllPut. Libr. 2000. 20~(5): 32-36,
ISSN" 1041-7915,2 Ref, ~N
16872
¿Necesitas fondos? deia que la red
frab~e~ ti (Need Tunding?: let the
net worlC for }'ou)
Kurzeja K., Charbeneau B.
Computo Libr. 2000, 20, (5): 38-41,
ISSN" 1041-7915, EN
16873
Ahorro de dinero con el uso de
bibliotecas en línea (Saving money by
using online bookstores)
Matfos J., Yue J.
Computo Libr. 2000. 20~(5): 42-47,
ISSN" 1041-7915,3 Ref, ~N
16874
El desarrollo de un módulo de. préstamo
interbibliotecario ¡lara AlepbSOO en el
Kinl's Coll~e de-¡'ondres (Development
of tfie interlior!U'Y loans module for
Aleph500 at King's College London)
Prowse S.
Program 2000, 34, (1): 75-87.
ISSN 0033-0337. 37 Ref, EN
Rev. Esp. Doc. Cien!., ZJ, 3. 2000
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16875
Construcci6n de la biblioteca dilital
sobre fundamentos de invest1laClón
sólidos (Buildin.l tbe digital library
on solid reaearcIi foundilion)
Rowlanc1a 1.. Bawden D.
ASLIB Proc. 1999. 51, (8): 275-282,
ISSN 0001-253X. 31 Ref, BN
16876
Hada UD modelo .len&ico de información
I UD servicio biblIOtecario en la era
de la información (Towards a generic
model of information and libran-
services in the infonnation age)
Bro"'phy P.
J. DoC. 2~1 56, (2): 161-184.
ISSN oo22-u..18, 43 Ref, EN
16877
Planlncaclón de la próxima ola de
convqencla (Planning for the next
wave oY convergence)
Abram S.
COgljlut. Llbr. 2000, 20~(4): 46-53,
ISSNI041-7915, 4 Ref. eN
16878
La biblioteca diaJtal como medio para
l.uestl6n del acceso a la informaCión(He digital libll})' as access
ll18DUemeot faeihtator)
van ffalm J.
~~~ Serv. Use 1999. 19. (4):
tSSr;(Oí~7-5265, EN
~879bibllotecJ hfbrida¡' ¿JUl paso haciaa~ unlv a a informaci6n?i~: B1h~~I~·13. (27):Is~¡;}o1~7-358X, ES
16880
Dlsefto y lestlón de tu propia
bibllo~eca diaJtal (Desjgping and
~gmg tour digItal L;lbrary)uenlheromPut. lbr. 2000,20,..0): 34-39.
ISSN"1041-"f915.4 Ref. eN
16881
La e(:onornfll del RCCe$O frente a la
ProPi~d: la biblioteca d~ ciencias
nator es de la academia de ciencias
rusa ( e economic of access versus
ownershlp': the líbraJ'Y, for natural
~~.iences. RQBSi~aca'é:lerpy of seiences)
Kín B.R.. ourav¡eva .\?t~' Doc. upply 2~ 28. (1):
tSS~0264-1615. 15 Ref. EN
16882
Pr&tamo interbiblfotecario y
~umfnistro de d()Cumentos: revisión de
11 Ilteratwoa reciente. Parte xxxvn(lnterlendmg and document syp.p.lv· a
review of recent literature. xxxVtl)
Cormolly P.
1~lerlenC:l. Doc. Supply 2000. 28. (1):
4 47
I SN 0264-1615.48 Ref, EN
Rev. Esp. Doc. Cient.. n. 3. 2000
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16883
Sistemas com~dos de estanterfas
móviles: selección y. ~caciones
(Movable co~act shelving systems:
aelection and specifieations)
Novak G.
Libr. Tecbnol. Rep. 1999, 3S. (5):
S57-708
ISSN 0ln4-2586, EN
16884
El dewToUo de la biblioteca híbrida:
C~ hasta la fecha de la'ibDoteca nacional de Escocia(Developing the ~ybrid Ii~rary:
progress to date m the natlonál
Libr8!)' of Scotland)
Guy R.F.
Electroo. Llbr. 2000, 18,1, (1): 40-50.
ISSN 0264-0473, 6 Ref, eN
1688S
Investlaaci6n y. desarrollo de la
Eac:ocla virtual: P.d'~iva del centro
de invest1aadón ele la biblioteca
cijaJt81 (RCsearclling and d~velo'ping
virtual Scotland: a ~,Pecuve fiom
the centre for digitil Iillrary
reaearch)
Nicholson D.
Electron. Llbr. 2000, 18,1, (1): SI-62,
ISSN 0264-0473. 1 Ref. eN
16886
Sistema iotearado de software de
bibliotecas~ bibliotecas pequeñas.
Parte n. Bibliotecas escolans,
universitarias y públicas (Integrated
library system software for sm81ler
libranes. Pan 2. School, academic and
publie Iibraries)
Beiser K.A.
Llbr. Technol. Rep. 1999. 35, (4):
365-548
ISSN 0024-2586. EN
16887
La biblioteca oórdica de investiaadón
electr6nica en sus diferentes facetas
(The Nordic electronic research Iibrary
ID different dimensions)
Harmesdottir S.K.
Electron. Libr. 2000. 18, (2):
114-120
ISSN 02M-0473. 11 Ref. EN
16888
El coste de las tecDologlas de la
información :t la biblioteca electr6nica(The costs of mformation technology
and !he electronic library)
Tebbetts D.R.
Electron. Libr. 2000. 18. (2):
127-136.
ISSN 0264-0473. 11 Ref. EN
349
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2103. Formación de apeclalistas
16889
~6D de IaterDet a la
....... tndidoDaI de la
blbllotecoaomfa (lDcom!>rating the
Internet iota tnditionallibinstruc:tion) rary
Fonseca T.• Kin.2 M.
ComPUto Libr. 2000. 20~(2): 38-42.
ISSN" 1041-7915, 7 Ref. J:N
16890
Función de la educación profesional
continua de ASIS; 50 dos de
aprendi108JeJ b6lqueda de una identidad
en común (lbe cootinuing professional
edue:ation role of ASIS -American
Society for Informanoo Science-: fifty
years of1~ together. reaching
out.~ ideñtity)
Varlejs J.
J. Am. Soc. IDI. Sd. 1999. SO. (11):
1032-1036.
ISSN 0002-8231, 21 Ref, EN
16891
Hacia una facultad de bibUoteconomía y
cienciu de la información danesa
~oward a Danish LIS -Lib~ aDd
ínfOrmatiOD science- university)
Harbo O.
J. Doc. 2~1 56, (1): 5-11
ISSN oo22-U418, 14 Ref, EN
16892
Estructura de la bibUoteconoDÚa:
estudio sobre la profesión de la
información (The structure of
librarianship: assay 00 an infonnatioo
p.I:9fession) .
Wlegan W.A.
Can. J. laf. Lib. Sd. 1999,24, (1):
17-37.
ISSN 1195-096X. EN
16893
~vu de las tecnolodu de la
comünicación e informacl6ñ en
desarrollo y educación de profesionales
(~ives of Icr -information and
communieation technologies- in
p.rofessiooal development and edueatioo)
fYe J.
lñIorm. Serv. Use 1999, 19, (4):
307-312.
ISSN 0167-5265. 18 Ref, EN
16894
Enseiianza a distancia de la
bibUotecol~a y estudios de la
información
Lafuente Lój)CZ R.• Gardulio Vega R.
Invest. Bibr. 1999, 13, (27):
153-179
ISSN 0187-358X. 26 Ref. ES
350
16895
La funciÓD del bibUotecarlo dl¡ltal en
la &eIlión de sistemas de información
dill~a :-DIS- (The role of a digital
litirarían io the management of Digital
Infonnation Svstems -D1S-)
Sreeoivasulu V.
ElectroD. Llbr. 2000"" 18, (1): 12-20,
ISSN 0264-0473, 15 Kef, EN
2105. Bibliotecas públicas
16896
El impacto de la inundación de una
biblioteca sobre el funcionamiento de
sus ordenadores (The impact of a
libf!llY tlood on computer operations)
Myler B.
COIDJ»ul. Libr. 2000, 20J.,(l): 44-49.
ISSN 1041-7915.. 9 Rtf. eN
2106. Bibliotecas especializadas
16897
Creación de servicios en Unea no
~tultol: una nueva función de los[)ibUotecarlOl universitarios (Creating
fee-based online services: a new role
for academic librarians)
Trebub A.
Lib. m TECH 1999k 17, (4): 372-389.ISSN 0737-8831. 18 Kef. EN
16898
Tiempo de cambios. Una percepción
P.CI"SODaI de la puesta en marcha de los
iitemas bibliotecarios: ex~riencias en
la biblioteca de la Universidad de
Exeter (Time for changes. A personal
insiet into library systems'
~Tementation: exrriences at Exeter
Unlversity Library
Myhill M.
PrOmun 2000 34. (]): 89-101
ISSR 0033-0337. 4 Ref, EN '
16899
¿Qul&1 tiene acceso ala información?:
acceso a la información en bibliotecas
universitarias (Whose infonnation is it
anyway?: access to
iofonnatioD-libraries in higher
edueation)
ChelinJ.Mana,. Inf. 2000. 7¡..(3): 62-65.
ISSN 352-0229, 10 Kef, EN
Rev. Esp. Doc. Cien!., n. 3, 2000
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2108. Centros de Información
16900
Historia de dos ERICs: fadores que
innul'eron en el desarrollo del primer
ERIe y su transformación en un sistema
nacioná} (The tale of two ERICs
-education81 resources informational
center-: factors int1uenci~ the
development oí' the first ERIC and ita
transformation into a national systero)
Burchinal L.
J. Am. Soc. Inf. Sei. 2000, 51, (6):
567-575,
ISSN 0002-8231, 29 Ref, EN
16901
Diferencias individuales y claves para
el diseño centrado en los usuarios: dos
experimentos (Individual differences
ana the conundrums of user centered
design: two experiments)
AUen B.
J. Am. Soc. Inf. Sci. 2000, 51, (6):
508-520,
ISSN 0002-8231, 30 Ref, EN
16902
Liderazao en este campo: la función del
profesional de la información en el
próximo si,lo (Leading the field: the
role of the mformation professional in
the next centu~)
Marfleet J. Kelley~.
Electron. Libr. 1"999, 17, (6):
359-364,
ISSN 0264-0473, EN
16903
Cuestiones sobre polfticas de
información y su repercusión en la
formación de profesIonales de la
información: una perspectiva individual
(Information P9licy issues and the
lJ!lPlieations of thero for the education
of mformation professionals: one
individual perspective)
Carbo T.
Can. J. Inf. Lib. Sei. 1999, 24,(2-3): 1-11,
ISSN 1195-096X, 4 Ref, EN
16904
Enseñanza y formación del empresario de
la informacl6n: ~pectivas de los
estudiantes (Teaching infopreneurship:
studcots' perspectives)
du Toit A.
ASLIB Proc. 2000, 52, (2): 83-90,
ISSN 0001-253X, 10 Ref, EN
16905
Direcciones digitales: el ensanche de
la red educativa3)8ra profesionales de
la información (Digitar directions:
widening the educatlonal net for
Rev. Esp. Doc. Cient.. ll. 3. 2000
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iní'onnation professionals)
Martin W.J., Kerrisk J., Richards D.
Educ. Inf. 1999, 17~ (4): 281-294,
ISSN 0167-8329, 7 l<.ef, EN
16906
Cambios en la j)el'ceDd6n y la
motivación de ros esfudiantes de
archivfstica y biblloteconomfa durante
sus estudios en la Universidad de Gbana(Changes in ~tions and motivation
of arcIíives añd library students during
training at the University of Ghana)
Tiami~ M.A.AnAkussali H.),Tackie S.N.B.
Educ. Inf. 19~, 17, (4): 2y5-314,
ISSN 0167-8329, 15 Ref, EN
16907
"Nosotros .los otros victorianos". Parte
1: historia de las bibliotecas, el auge
del trab....o en red y los cambios en las
condiciones del profesional ("We other
victorians'" 1: Iibrary history, the
emergence of electronic networking and
the conditions of professional change)
Newton R., Dixon D.
Educ. Inf. 1999, 17, (4): 315·332,
[SSN 0167-8329. 25 Ref, EN
16908
El uso de la evaluaci6n por trab.yos de
clase en un módulo de técnicas de
investiaación en información (Using
portfoho assessment in a module in
research information skills)
Fourie l., van Niekerk D.
Educ. Iof. 1999, 17, (4): 333-349,
ISSN 0167-8329, 34 Ref, EN
16909
Educación en tecnolo¡fa de la
información y bibUoteconomfa en
Indonesia: un avance reciente en el
p'lan de estudios universitario
(lnformation technology and library
education in Indonesia: recent
development in the currículum)
Sulistyo-Basuki L.
Educ.lnf. 1999, 17, (4): 353-361,
ISSN 0167-8329, 17 Ref, EN
16910
Consejos para impartir clases prácticas
de inronnltica a profesionales (Advice
for teaching hands-on computer c1asses
to adult professionals)
Masek I.:.E.
Computo Libr. 5.20, (3): 32-36,
ISSN 1041-7915, 5 Ref, EN
16911
EI)?rofesional de la información: un
capItal de inteligencia competitiva
(The infonnation professionlil: an asset
for co~titive intelligence)
Gold D.
FID rev. 1999, 1, (4-5): 77-82,
ISSN 1389-8450,8 Reí, EN
351
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31. Fuentes documentales
310%. Deserlpd6n y catalopd6n
16912
t=:.~bUc::.O~fi~6Iqueda en
(BDcountera witb·tbe OPAC -on-line
public lCCeII CItIIoI-: on-1ine
8earcbin
S
'1.. in public librarles)
lone D:J.
J. Am. Soc. Inf. Sd. 2000. 51. (S):
757-773.
ISSN 0002-S231. 46 Ref, EN
16913
NACO frente ISAN: p'«spedivas para el
control de Uáas .utonuelas de
nombres de autores (NACO -Dame
authority co-o~rative progrpm- versus
ISAN -mtemalional atindiíd author
number-: prospecta tor Dame authority
control)
Snyman M,M.M.• Jansen Renabur.t M.
Eléctron. Libr. 2OOO,A 18. (1): 63-oS.
ISSN 0264-0473. 10 Kef. EN
3103. Conservación y almacenamiento
16914
El Ateneo diptal: nuevas tknicas de
restauración y conservación de
documentos anti~ (The digital
Atheneum: new tecbniques for restoring
and PreservinLold documenta)
Seales W,B'huriffoen J.LKiernan K.•
Jiun Yuan C .• Cantara .
COltlj)ut. Libr. 2000. 20. (2): 26-30.
ISSN"" 1041-7915. EN
3104. Utilización y clrtulación
16915
Fuenta de información en Unea:
¿herramientas de lnteli¡encla
comercial? (Online infonnation sources:
tools of business intelligence?)
Hall H.
J. Inform. Sd. 2000. 26. (3):
139-143.
ISSN 0165-5515. 13 Ref. EN
352
3105. Documentos primarios
16916
Introducción a las publicaciones
es~alizaelas: ~ 1 (Introduction
to the_~ial topie issue: Part 1)
CIten H.
J. Am. Soc. Inf. Scl. 2000. 51. (3):
213-215.
ISSN 0002-S231. 3 Ref. EN
3108. Fondos audiovisuales
16917
Pierde el miedo a la creación de audio
! consi.aue un DAW -estación de trabejo(le sonliJo dialtaI (Por audio that awes.
.tet a DAW -'aigital audio workstation)
Fntz M.
~ml2~~S~3E~2): 36-49.
3110. Basa de datos
16918
Herramientas de sel~ci6n de bases de=~?atabase selectlon tools)
~~'!9CD-ROM Rev. 1999.23. (4):
llsr;t1333-2642. EN
1919!peño con la base de datO$ perfectaD~1the perfect database)ambnckI ~tn~ _lffl'l~~~l): 21-24.
16920B~ de datos de ciencias bioló¡icas
enl~bUot~ aº,~émicas: comparaciónbndJle Sctentic Abstrad con,~ tf(~lof9giq1 sciences c;latabases
i acadCJJ1lc hpranes: companngtB'~{~1.ge Sclentic abstraet witñU'~evlelus !vv-1Ss'~t~~?m'l ~~~1): 55-59.
16921
Base de datos de ingeniena ENGnetBA8E(ENGnetBASE engineering database)
de Pedro T.
Econtent 2000. 2~ O): 25-27.
ISSN 1525-2531, eN
Rev. Esp. Doc. Cien\.. 23.. 3. 2000
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16922
Re\'Italizad6D de la Uteratura:1a
recuperad6a ea Unea de Ubl'Ol
=
ea .... crea nueY..
o cIacIeI de lnveltlpcJ6D
(Brinlinaliterature alive: early
&¡lfib tiooka onllne raMpe i'cIearchQPP!)rtunitiea)
Piét T.
Eeonteat 1999. 2t (6): 26-30.
ISSN 1S25-2531. J:.N .
16923
Compaftfas de la And~: la
Informadón de lascom~de
Australia y Nueva Zelanda (ColI))arPes
down under: Australian and New Zealand
comPany information)
Wilfiams S.
Econteat 1999. 2t (6): 33-38.
ISSN 1525-2531. J:.N
16924
Selec:dón de basea de datos de texto
wmpl~ de oeri6dlC(ll univenltarios(selectíD~ fuU-text undergraduate~odi s databMel)
Still J. .• Kassab~an V.Econtent 1999. 2' (6): 57-65.
ISSN 1525-2531. N
41. Sistemas y Aplicaciones
4101. Redes, Sistema- realonales
16925
Bq.quedas aslstldu a travá de
coleédon. de la teIarafta mundial:
dlIe4o, expjerieadu y_1l.daRtadones(Guideél patbs througli Web=bued
collectipñs: design. experiences and
adaptatlons)
Shipman F:M.• Furuta ~H Brenner D.•
Cbung C~Ch Hsieh H-w~~2 . iilr. Sd. 2000. SI. (3):
ISSN oob2-8231. 23 Ref. EN
16926
Estilo coanitlvo y la exuerlenda de
b6squed8 en bases de elatos en linea
como pronosticadores de la realización
de b6iquedu en la telar8lla (Cognitive
style ani1 on-line database searCh
ex~rience as predictors of Web searchQeifonnance)
Pal~uist R.A. Kim K-S
J. Am. Soc. In" Sel. 2000. SI, (6):
558-566
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A.n6Usls de las tareas del~
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the Webmaster: results of an empirical
study.)
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PrImeros veinte Prlndplos sobre
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La introducdón de IutnDet en la
indUltria periodúdca (1)c
introduetioD of lDtnDeti into me
~. induatry)
ASLD Proc. 1999, SI, (8): 269-274,
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data deliv~ tbrough Web portal.: a
case studY.) .
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¿Fuera dej~o o carrera?: la lestión
del ac:cao jJáblico a Internet (Sfrike
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Anuncios de auP.leo en la telaraña
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WlDted Ida OD tbe Web: improvin¡ your
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lDformad6n sobre los acontecimientos
de actualidad en la telanúla mundlal(Ufe event infonnatioo 00 the Web)
Paietta A.
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M~ora tu pégina de la telania mundial
con un reconOcimiento y e1iminadón de
errores en HTML (MalCe your Web site
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Enf9!lue de un plan estratádc:o de
gestión de sitios de la telaniJla
mundial.(A strategic planning approach
to Web Slte management)
Clyde L.A.
Electron. Libr. 2000, 18, (2):
97-108
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Aumento del valor de los OPAC de la
telarafta mundial (Adding value to
web-OPACs -online public access
catalogue-)
Harmsen 9.
Electron. Libr. 2000, 18. (2):
109-113.
ISSN 0264-0473. 2 Ref, EN
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La vida real, los usuarios reales.>: ~as
necesidades reaJe.: estudio y anA1lI1s
de las consultas de los usuanOl en la
telarafta mundial (Real life. real users
and real oeeds: a st\,1~'y and analysis of
user queries 00 the Web)
Jansen B.J., Spink A., Saracevic T.
Infonn. PrOcess. Manas. 2000. 36.(2): 207-227.
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Interac:cl6n de los usuarios con los
recursos de la telarafta mundial: un
estudio preliminar mediante el uso de
un enfoque boUstic:o (Users'
interaetion with world wide Web
resC?u~s: an ex~oratory study using a
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Disefto de sitios de la telarafta mundial
para ~i~OS (Designiog Web sites for(he bho
Lescher .
Econtent 2000, 2~ (2): 14-23,
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Portales de la telarafta mundial en
Australia: un descubrimiento de la era
dilital (Portals down under: discovery
in the digital !l8e)
Missingliam R.
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HVAC: lnfonnacl6n sobre las técnicas
que proporcionan un buen nivel de
comódidad (HVAC -Heatin,g. Ventilating.
Air Conditioning-: infonnatlon for any
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Bases de datos y servicios ex~os en
Unes (Online expert databases &
services)
Hodgson C.
Ecoiitent 1999. 2~ (6): 48-53.
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La arala la mosca y la telarafia
mundial biie spider. tbe Oy and the
Internet)
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Enf~ue del sistema triple de
dI!Ull.ad6n de InformaCl6n a la
difusión de Información aaricola a los
tra~adores en este c:amp():
experiencias del proyecto de desarrollo
vacuno de las tierras altas del Sur,
Tanzania (The extension triad approach
in disaeminating agricultural
infonnation to extension workers: some
experiences from the Southern hi~ands
dauy development project, Tanzania)
DuUe F.W.
J. Inform. Scl. 2000. 26. (2):
121·128,
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BlolnfonnAtlca: ¿se adelanta el ldItema
americano a las oportunidades IOftadas
en 108 campoe en aUle?: estudio de un
caso (Bioinformatics: does the us
system lcad to missed oportunities in
emerging fields?: a case study)
S~ran P.E.• B1aek G.
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Nuevas bases de datos: ciencia
tecnolOlfa ymedicina. Parte i'tv (New
database próducts: science, technoiogy
and medicine. Issue 14)
Williams M. Smith L.
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EácHItlaI de pM•• c:omo
.........de~aa6UIiIdelu .......
(Parent ItaliItic:a • iodic:aron of
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Valoración de 101 fonclos de información
de comDdfas britúieas (Valuation of
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¿lmpulla la deuda a la tecDoloafa?
Patmt. ~ue dtan Utenturadentfftca Dota lc::iCDCC puah
~IW patenta citing Ic::ientifichterature .
H~u . .
R•• Pollq 2000, 29.1. (3): 409-434.
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16965
La ban'eras al tIlO de Informadón de
patm.. en ~ue6al y medianas
em~ del :Reino UDldo. Parte n, 1:
resUltadOI de entreviltas a fondo
!Barrien to me use of patent
information in UK unaU and
medium-aiz.ed enteryriaes. Part 2, 1:
resulta of in-depbt mterviewa)
Hall M., op'peilheim C" Sheen M.
J. Inform. Sd. 2000, 26J.. (2): 87-99,
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La inteli&enda comercial reatonal: la
vlsl6n canadieue (Regional 6usiness
intelligCDCC: the view from Canada)
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El entorno informativo del comercio
electr6nico: Im~tivos informativos
de la empresa ("!be infonnation
envlIOnment of electronic commerce:
infonnation i~ratives for the finn)
Rosenbaum H.
J. Inform. Sd. 2000, 26, (3):
161-171,
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La ~tmt.Ylas normas, documentos
D8I'8 JI traDII'enada de tecnolOlÓa
CIrrión Rodrf~G. Ruiz OvieCIo R.
Inv•• Blbl. 1999, d, (27):
180-194
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Políticas de peten_~ slntonlzar
la comerdaIfud6n con el ~troclnlo
aubenuunental de las Inve8tipclones
iínivenltari~ (~~t policiea to fine
tune comrnerelallZl11on of
govemment-sponsored univenity
feaearch)
Ganz-BIOwn C.
Scl. Pub. Poi. 1999. 26. (6):
403-414,
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Un mundo Oeno ~ pelllf08: fuentes de
aestJ6D del rif:110 fIJiaDCIero (A walk
on the wild .Ide: flDlDCial riak
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Cagan P.
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Dlte60 y evaluad6n emp(rlca de
liJtemas Infonn6tlcoe di bÚlClueda para
pr:ofeaionales del derecho en fa
telarafta mundial (Design and empirical
evaluation of aearch software for legal
pIOfessionals on the WWW)
D~~y D.J" Vreeland R.C., Surnmer Jr
R.G., Yang K.
Inform. Proeess. Manal. 2000, 36,
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Tro~t historia y ética en el
~eri:iclo prolesional y las ciencias de
la informaci6n (TIOpes, history, and
ethies in professional discoune and
information science)
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Producción de resúmenes asistida por
ordenador (~bstract produced uaing
computer 8SS1Stance)
Craven T.C.
J. Am. Soc. Inf. Scl. 2000, 51, (8):
745-756
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ShllSum -simulaclón de la confección de
resumenes-: simulacl6n creada de forma
empírica (SimSum -simulation
s!l1nma~izing~: an eml?i~ically founded
Slmulatlon of summanzmg)
Endres-Njggemeyer B.
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Acceso a la Informaclón de fondos
multilipgiles en Internet mediante
len2Wlies de referencias cruzadas
(Cross=tan~geinfonnation access to
nwltilintil collections on the .
Internet
Bian G- ,Hsin-Hsi Ch.
J. Am. Soc. Inf. Scl. 2000, SI, (3):
281-296,
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Watson Kirkconnell y la "destrucclón de
Babel": UD caso IJ:.OCO conocido en J,
historia de la traClucclón en Canadi(Watson Kirkconnell and the "undoing of
Babel": a liule-known case in Canadian
translation history)
Woodsworth J.
Meta 2000 45 (1): 13-28
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Entre la transparencla'y la opacidad:
traducción de la alteridad de ~ebec:(Entre la transparence et I'opacite:
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A ~rop§slto de la traducción automAtlca
delos determinantes del esDa40l y del
francá (A propos de la trad'uction
automatiquc des~ts de
1'~agJ!Ql et du ~s)
Blanco X. BU\let P.
Meta 1999, 451.(4): 525-545,
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La traduclbllldad de los textos: visión
histórica me translatability of
texts: a historical overview)
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Escuchar y hablar al mismo tiempo en la
traducción simult'nea de coreano a
inalés (Simultaneous listening and
speaking in E~glish int~ Korean
slmultaneous mterpretatlon)
Lee T.
Meta 1999 44 (4): 560-572
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Cuestiones sobre la traducción de
al1Jos lnRleses al malayo (Issues in
the transration of English affixes into
Mala)')
Kin ~ah C.
Meta 1999, 44. (4): 604-61~/
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El uso de estrategias de a&rupamlento
para la creación (le l1stas (le términos
autorizados (Using clustering
strategies for creatmg authonty
files)
French J.C., Powell A.l~;l"Schulman E.
J. Am. Soc. Inf. Sel. 2uw, 51, (8):
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Visualización de la clasificaci6n de
documentos: UDa ~uda para la búsqueda
en la biblioteca di tal (Visualizing
document classifica ion: a search aia
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Liu Y-H,Dantzig P.t..,Sachs M., Corey
J.T., Hinnebuscli M. l., Damashek M.,
Cohen J.
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Reedivlldcia de .. arcbiVOI en la
tUrda
l
., JDUDdial (Bringing archives to
he on me Web)
Puaa J.H.
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La indizadÓD de Bayea: ¿la nueva moda
~ aI&oritmOl de bÚlqu~? (Bayesian
mdextl;1g: the next crazc In seaich
a1goritbJns?)
sead1e M.
Lib. ID TECa 1999, 17".,(4): 336-337.
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Un enlClQIle de acreI.ad6n al problema de
la daslftcadÓD uiaDCIo sistemas
expertOl. de predicciones múltiples (An
~latlOn approach to the
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Semúltl~ 1¡P8dal: ~IDO los usuarios
derivan IN O[ID8J del esJ-.clo de la
información (Spatial-semantics: how
users derive shape from information's
~ace)
DiUon A.
!it~. Soc. Inr. Scl. 2000, 51, (6):
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Términos econ6micQS SVOCOS o
terminol a revisada ( uivocaIeco~Qmicor:rms or temuno ogy
revIslted)
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DfIeIo de un ordeDador ~naI basado
en la teIaraIa mundial útil para la
IUIveaad6n (Designing a Web-based
desktOp that's cuy to navigate)
Rogera E..
COlllPut. Llbr. 2000, 20, (4): 34-40,
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16993
El desarrollo de un juego de
herramientas de autoayuda para el
sector de bibliotecas e lnformacl6n
~e development of selt'-assessment
tool-kits for the library and
information sector)
Iones K'i Kinnell M., Usherwood B.
J. Doc. ~J 56. (2): 119-135,
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La Industria japonesa de software: ¿un
fracaso de 1.. lñstitudones? (Iapan's
software industry: a failure of
institutions?)
Anchordoguy M.
Rea. Poli~ '2000, 29", (3): 391-408,
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Un marco basado en alentes de software
~ la respuesta de consultas en la
telaraña mundial (An agent-based
framework for Web query answering)
Wang H., Liao S'A,..~lao L.
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101-109,
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La informética analizada (Informatics
observed)
Cawkell T.
Inform. Serv. Use 1999, 19, (4):
237-264,
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Agenda: una herramienta para la
bivestigaclón de los planes de los
\IIed1os de co~unicación ~Agenda: a tool
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TelOl lanauaae Partner: fJIlIMlftenra del
lenRUale,-autOria 1 dIJeilo a medida de
multhñeéllOl ('felos lanau.¡e partner:
multimedia lan~e leamiDg, autboring
and customization
Hoffstaedter P. hn K.
Inform. Serv. U. 1999, 19, (4):
277·287
ISSN 0167-5265, EN
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Llaves de puntos de lnIormad6n
p~bUca: la tentad6n de lu pantallu
IAcüles (Keys to the kiosk: tlie
t~tations of touchscreen)
Fritz M.
E-media 2000" 13,,1, (4): 28-38,
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Almac:enam1ento estructurado y la
recupend6n de doc:umeDtOI en SGML
medIante el 1110 de Grove (Structured
storage and retrieval of SGML -standard
geneialized markup language- documenta
us~Grove)
IGm-H., Cho S.
Inform. Procesa. Manal. 2000, 36,(4): 643-657,
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17001
DVD: el siguiente~ en la evolud6n
para la pubUcad6n de fuentes de
consulta multimedios (OVO -digital
video disco: the next evolutionary step
for publishing multimedia reference
sourees)
Kousha K.
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CD-ROM: ¿un medio sostenible y de apoyo
para las bibliotecas alrlcanas?
(CD-ROM: a sustainable and sustaining
medium for African librarles?)
Rosenberg D.
Online CD-ROM Rev. 1999,23. (4):
231·233,
ISSN 1353-2642, EN
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La autoria en DVD y el DVD-RAM:
introducd6n de lnIormad6n en las
RAMillcadona (DVO authorinl. &
DVD-RAM: the write RAMificalions)
de Lancie O.
E-medla 2000" 13,,1, (4): 44-50,
ISSN 1525-46;,8, eN
17004
Silo coDltruIa lo reI1enarin: DVD-18
~roductor (If you build itl they' willfill it: replieatmg DVD-18 -aigitál
video diSk-)
Galante Block D.
E-media 2000~ 13... (2): 29-34,
ISSN 1525-46;,8, eN
17005
MontaJe del slsteD,l8-Pe!fecto de
preseolad6n en DVD: la viauallZflci6n
(~~ling the ~ect DVD -digItal
vldr:o dl*- p'reseDtatlon system:
lettlnl.vlsuil)
fntz M.
E-medla 1999~ 12,,1, (1): 30-40,
ISSN 1525-46;,8, eN
17006
La veloddad del soaldo: ¿a~ la
ffSbad6n de cn audio a ialta véloddad?m Qf sound: how safe is'. CD-audio recording?)S R.A.
E-medla 2000~ 13... (5): 28-39,
ISSN 1525-46;,8, eN
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17007
La blbUoteca dlaital de Alejandría:
estudios de evaluacl6n por los usuarios
.Y dlseilo de sistemas (Alexandria
aigitallibr!U'Y: user eváJuation
studies and system design)
Hill. L.L., Carver L., UU'sgaard M.,
D01ln R~Snuth T.R.. Frew 1.1Rae M-AJ. Am. ~. Inf. Sei. 2000. 5 , (3):
246-259
ISSN 0002-8231. 12 Ref, EN
17008
Enseña~ de la recuperaclón de
informaci6n en Unea a estudiantes de
periodismo (Teachinl.. online information
retrieval to students 01 joumalism)
Wien Ch.
ASLIB Proc. 200Q., 52~ (1): 39-47,
ISSN 0001-253X. I ReJ. EN
17009
Recuperacl6n de lnrormación de textos
comentados (Information retrieval from
annotated texts)
Fraenkel",_~ .• Klein. S.
J. Am. ~. Inr. Sel. 1999,50. (lO):
845-854,
ISSN 0002-8231, 17 Ref, EN
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Medida de la calidad de UD motor de
búsqueda y el~ de dlftcultad de
las ioaIulfu coa obJed.:~:U0Ubre(M~ leIich Quality
aad~diffiCúl~ rankini witli~R.~~
l. Am. SoC. 1Df. Sd. 1999. SO. (10):
882-889
ISSN 0002-8231. 29 Ret. EN
17011
Los eom"rtamientos de búsqueda de
infonnaa6n de los c:ientíncos en la
époqa de la informaci6n electrónica:
aStrónomos, químicos, maternéticos y
ffsicos (Iofonnation seeking behavior
of scientists in the electroOlc
information age: astrooomers. chemists,
mathematicians and physicists)
Brown C.
J. Am. Soc. 101. Sd. 1999. SO, (lO):
929·943,
ISSN 0002-8231, 16 Ref. EN
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Desmontando la búsqueda en Internet(Deconstructing Internet searching)
Brandt D.
Online CD-ROM Rev. 1999.23. (4):
207-209
ISSN 1353-2642. 4 Ref. EN
17013
Interacción con UD sistema de
recu~ación de Información eftcaz:
modelización de o~aciones de
codificación y desCodincación de los
usuarios (Interaction with an enabling
information retrieval system: modelling
the u~r's decoding anéi encoding
C?JlCrattons)
Cole C.
J. Am. Soc. Inf. Sci. 2000. SI. (5):
417-426,
ISSN 0002-8231. 80 Ref. EN
17014
Colección de nombres realizada ~r los
estudiantes de doctorado en historia:
como convertirse en~os (Name
~ll~tion by pJ:l. D. History students:
mducmg expertlse)
Cole C.
J. Am. Soc. Inl. Sci. 2000. 51, (5):
444-455.
ISSN 0002-8231, 90 Ref. EN
17015
Visión general de la sexta conlerencia
sobre recu~ación de textos: TREC-6(Overview of the sixth text retrieval
conference: TREC-6)
Vooboes E.M., Harman D.
Inform. Process. Mana,. 2000. 36,
O): 3-35
ISSN 0306-4573, 34 Ref, EN
17016
Nuevas refiexiones sobre TREC (Further
reflection on TREC -Text Retrieval
360
Conference-)
S~k Jones K.
IñIorm. Process. Manal. 2000, 36,
(1): 37-85
ISSN 03~573. 17 Ref, EN
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TREC-6: puntos destacados (TREC-6
-sixth text retrieval conference-:
personal higblights)
5eneaton A.
Inform. Process. Manal. 2000, 36.
(1): 87-94
ISSN 0306-4573,25 Ref. EN
17018
La experimentación como modo de vida:
Okapl en TREC (Ex~rimentation as a way
of Jife: Okapi at TREC -Text Retrieval
Conference~)
Robertson S.E., Walker S., Beaulier M.
Inlorm. Process. Manag. 2000, 36,
(1): 95-108,
ISSN 0306-4573, 12 Ref. EN
17019
Uso de agJ1lpamientos y sUP..Cl.l'conceptos
dentro de SriW1: TREc-6 (Usin,g
clusteri~ and superconcepts withm
Smart: TREC-6)
Buckley C., Mitra M., Walz J., CardieC.
Inform. Process. ManaR. 2000, 36,
(1): 109-131.
ISSN 0306-4573, 13 Ref, EN
17020
Ajuste de consultas basadas en ~es:
experimentos multitexto para TREC-6(Passage-based query refinement:
multitext experimenfs for TREC-6 -sixth
text retrieval conference)
Cormack G.V., Clarke e.. PalMer C.R.•
To S.
Inform. Process. Manag. 2000. 36,
O): 133-153,
ISSN 0306-4573, 14 Ref, EN
17021
Recu~ación de información en lenguaje
natural: informe sobre su evolución(Naturallanguage information
retrieval: progress report)
Perez-CarbalIO J.. Strzalkowski T.
Inform. Process. Manag. 2000, 32,
(1): 155-178,
ISSN 0306-4573, 26 Ref, EN
17022
Procesamiento de consultas en el TREC-6
(Qu~ry processing in TREC-6 -sixth text
retrievaI conference)
Rao A.,I. Lu A., Meier E., Abmed S.,
Pliske u.
Inform. Process. Manag. 2000, 36.
O): 179-186,
ISSN 0306-4573. 11 Ref. EN
17023
Realidad del TREC-6 (Verity al TREC-6
-Sixth Text Retrieval Conference-:
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out-of-tbe-box and beyond)
Pcdenon J.O., Silvmtein C., Vogt
C.C.
Intorm.~. Manq. 2000, 36,
(1): 187-204
ISSN 0306-4~73, 9 Reí, EN
17024
UbroI y bytes: CODIenad6D de
documeDt. para la~Ud <Boob
aod b~: preaervin¡ documeDtI Cor
r==WS.
J. Am. Soc. Inf. Sd. 1999, SO, (11):
1020-1027
ISSN 0002~8231, 20 Ref, EN
17015
Reeuperaclón de la 1000rmadón y
docuinentOl virtual. (Information
retrieval and tbe virtual document)
Wattera C.
f.Am. Soc. 101. Sd. 1999. SO. (11):028-1029.
ISSN 0002-~~31. S Ref. EN
17026
Un ~anplo de eUmiDadón selectiva
como sorudón a la criIls de la
Informadón (A case hiatory in
selec:tive elimination as a ao1ution to
tbe infonnation eriaea)
Tinker W., Evera B.• Chance P.N.
J. Am. Soc. Inf. Sd. 1999, SO, (11):
1040-1041
ISSN 0002:8231. EN
17027
Evaluación de la eftcada de la
reeuperad6D mediante el UIO de
correctorel ~COI7 máodoI decom~6D de ílmIlItucl de caclenu en
t~ ......7Of (An eval~onof
rctrteval efféctiveaeaa uam.l
aoellin&-correcti~n and 'triñl
.imilanty matebln¡ methodS on Malay
. texta)
Bakai' Z"L~k T., YusoffM.J. Am. ~. Inf. Sd. 2000, SI. (8):
691-706
ISSN 00b2-8231. EN
17028
Geal6n d-: slstemaa h:r=eos de
InformadOQ JI trav& brtmlento
1. reeu~d6n de coneeP.lOI len&tCOl(Managinjl heterogeneoua information
systems ~rough cüscovery and retrieval
01 genene CO~t8)
Srinivasan U'J Ngy A.H.H .• Gedeon T.J. Am. Soc. IDf. Sd. 2000. SI, (8):
707-723
ISSN 0002-8231, 42 Ref. EN
17029
La construcdón~naldel espacio de
la Informad6n n:ne ~nal
construetion of infonnation &pace)
McKni&l.!t C.
J. Am. Soc. Inf. Sd. 2000. SI. (8):
730-733.
ISSN 0002·8231, 13 Ref, EN
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La recuperad6n de lntormad~}l7.modaOl~taIesf an4Usia esl8011tlCO(Informatlon rctrteval, experimental
inodela and atatiatical analysia)
Ole Para N.
J. Doc. 20<!>J S6, (1): 5S-7Q,
ISSN 0022-u't18, 23 Ref, EN
17031
Com~"~tal. IJ!U"A la
evaluad6D de ~tendI\'OI de
recu~6a de Informadón
(ExperiJncntal componenta for tbe
evafuation 01 interactive infonnation
retrieval n'atems)
Borlund Y.
J. Doc. ~J 56, (1): 71-9Q,
ISSN 0022-<>418, 39'Ref, EN
17032
La imP.QrtaDcla de los t&mlDos de
IndlzaCl6n: criterlOl de evaluad6n
~ra alItapas de recu~clón de
Informad6D.(ln ~e ~ogue ye go for
meo: evaluatton entena for
infonnation retrieval systems)
Wamer J.
ASLIB Proc. 2000, S2, (2): 76-82,
ISSN 0001-253X, 13 Ref, EN
17033
Pesapectlna de la IObrecaraa de
informadón (~tiveson
infonnation overloid)
Baw~ D., Holtban C., C~urtney~.
ASLIB Proc, 1999. SI, (8): 249~S.
ISSN 0001-153X, 42 Ref, EN
17034
Derivad6n del medio de Interacción y
de tu propledadel del objeto de
lnformad6n~~orar el~
Intearado y dadlr valor a 101
dociimeotOl electr6nlCOl (Derivation of
interlCtion envlronment and infonnation
object properties tor enhaced
integraled acceas and value-adding to
elccfronie documenta)
Li Liew C., Foo S.
ASLIB Proc. 1999,51, (8): 2S6-268,
ISSN 0001-153X, 40 Re(, EN
1703S
Necelidades de Informacl6n,
com~rtamlentOlde b6squeda, Y
~ldpad6n, con relereiida es¡)ec:lal
a 1.. néc:elldadea reladonadai con la
dudadanfa: resultados de una eoc:uesta
nadonal (lnfonnation need, infonnation
seeking béhaviour, and partleipation,
with special reference to needS related
to citizenahip: resulta of a national
survey)
Marcena R.• Baxter G.
J. Doc. 2~J 56, (2): 136-160,
ISSN 0022-U'f18. 12 Ref, EN
17036
Evaluación de los motores de búsqueda
de la telaraña mundial (The evaluatíon
of WWW search engines)
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9P~eim C., Monis A.• McKnigbt C.•
LOwley S.
J. DoC. 20qQJ 56, (2): 190-211,
ISSN 0022-vt18, 59 'Ref, EN
17037
~::- bioiDfOl"lll6tlaa de laICdm de lDIormad6Ia de artku101
de revIItu dtDtiftaI(Bioninformatica application of
ínformation extrldiOn from scientific
loumal articlea)
Humpbreys K.• Demetriou G.• Gaizanskas
R.
J. Inform. Scl. 20001.26. (2): 75-85.
ISSN 0165-5515. 15 Ket, EN
17038
Tknlcas de recuperación de Información
para la evaluacl6ll de motores de
b~ueda: una visión critica(Infonnation retrievl1 teebDiquea for
eval~tinLsearch en¡inea: a critical
overvlcw
Landoni " Bell S.
ASLlB Proc:. 2000. 52, (3): 124-129.
ISSN 0001-253X, 15 Ref, EN
17039
Hacia una ~i~iva del consumidor en
la InvestiuC:Ión del comportamiento
informatiVo (Towards a consumcr
penpec;tive on infonnation behavior
ieseirch)
Rowley J.
Inform. Serv. Use 1999. 19. (4):
289-298.
ISSN 0167-5265. 2 Ref, EN .
17040
Fac:etaB de la pertinencia (Dimensiona
ot relevance)
COIijn E.~in~~ersen P.
Inform. rroc:ess. Manaa. 2000, 36,
(4): 533-550.
ISSN 0306-4573.28 Ref. EN
17041
Clariftcaclón de consultas en la
bibUoteea dialtal mediante
gru~ento y toma de decisiones
~(Digi~ lib~ query clearing
usm& clustenng and tuz.zy
decislon-making)
Heywood M.I .• Zincir-Heywood A.N.•
Chatwin C.R.
Inform. Procesa. Manaa. 2000. 36.(4): 571-583.
ISSN 0306-4573, 7 Ref. EN
17042
La bUsaueda en la telaraña mundial
medianfe la activadón limitada de su
dispersión (Searching the Web by
constrained spreading aetivation)
Crestani F.• Leng Lee P..
IDform. Process. Manea. 38. 36. (4):
585-605,
ISSN 0306-4573, 38 Ref. EN
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17043
InveltlpdÓD del rendlmlento del
cootadOr vertical de bits en la
~mmI~aplicado a métodosde de ~oo
<Performance investigation of Hamming
cliatanee bit venical counter applied
to lCCeII methods in informafion
retrieval)
EI-Oawasmeh E.• Hmeidi I.
J. Am. Soc. Int. Scl. 2000. 51, (5):
427-431.
ISSN 0002-8231. 10 Ref. EN
17044
Acceso a sitios de comercio electronicó
en la telaraña mundial: un análisis de
la eftcada de seis motores de búsqueda
ea Internet (Acccss lO electronic
commerce sites on the world wide Web:
an analysis of the effectiveness of six
Internet search engines)
Spiteri L.F.
J. Inform. Sd. 2000, 26. (3):
173-183.
ISSN 0165-5515. ·10 Ref. EN
17045
. J!'J c:om~eato ea la bÚl.Clueda de
iDlormid6n de los investipdOres del
6rea de humanidades y diadas sociales
Calva GonzAlez J.J.
Invest. Blb.. 1999~ 13. (27): 11-40,
ISSN 0187-358X. ,,8 Ref. ES
17046
J!'J acceso ~orado~ los usuarios
flnales a trav& del uso de e&túdares
(~roved access tor end-users through
ihe use of standards)
Braid A.
Interlend. Doc. Supply 2000, 28. (1):
8-14
ISSN 0264-1615.5 Ref, EN
17047
Aumento del valor de la información
recuperada (Adding values to the
retrieved information)
Wormell I. .
FID reY. 1999. 1, (4·5): 83·90,
ISSN 1389·8450, 12 Ref, EN
17048
Reducción del desfase entre las
necesidades de información y los
resultadol satisfactorios (Liririting gap
between information need and
satisfaeto!y result)
Kalseth K. .
FID reY. 1999, 1, (4-5): 91-94.
ISSN 1389-8450, EN
17049
La visualización en la recuperación de
Información: un análisis en tres
niveles (Visualization in infonnation
retrieval: a three-Ievel analysis)
Song M.
J. Iñlorm. Sci. 2000, 26¡ (1): 3-19,
ISSN 0165·5515. 120 Re •~N
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El desarroUo de la recupel1lC16D de
datos sobre reaedODel nudellftl con
=-:e.~~CO&ev~t ofa
charged-particle nuclear reaction data
retrievallY.!taD on lnte1ligeocePad:
CONTIP .:crealive,~ve aod
cultural objectl for Nucleir data and
Toola on IñtelligentPad-)
Ohbaj'~i Y., ~.yama S., Muui H., Kato
K...9isba M.
J. lDIorm. Sd. 2000~26, (1): 29-37,
ISSN 016'-"1'. 22 Kef, EN
17051
M&od05 de recup'«adón de informadón
con el uso de Ñi:inas de temu
dentfn~en la felarafta mundial: la
hipertensión pulmonar como ~emplo(Methods of information retrievil usrng
Web of science: pulmonary hypertension
as a subject examp1e)
GawkelrT.
J:lnform. Set. 2000, 26",.(1): 66-70,
ISSN 0165-'515, 9 Ref, eN
17052
Un sistema de aP.OIO para la
rec:u~ción de Información por
referendas cruzadas (A aystem for
supponing cross-lingual information
retneval)
~stick J." Diape A.K., Erbach G.,
Usikoreit n., LClsenberg A., LeiaenbergM.
Inform. Procesa. Manq. 2000. 36.(2): 275-289
ISSN 0306-4573. 20 Ref. EN
170'3
Clulllcadón Jer6rqulca de la
pertinencia de petlCionC!l de b6squeda
ae uno a trC!I t&min0l (Re1evance
ranking for one to tbree tenn ~ueries)
Clarke eh.L.A.• ContllCk G.V.• TuébopeE.A.
Inform. Procesa. Mana,. 2000. 36,(2): 291·311.
ISSN 0306-4573, 40 Ref. EN
17054
El silencio es atronador: la reacción
de los clientes a la venta de Dlaloa(The silence is deafening: customers
react to Dialog sale)
Ojala M.
Econtent 2000. 2:L (3): 29-30.
ISSN 1525-2531. eN
17055
Dia102web bajo el microscopio: hechos y
manifestaciones (Dialogweb under the
~cro~~:factsmds~~)
Hurst l.A.
Econtent 2000, 2~ (3): 35-38.
ISSN 1525-2531. eN
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Enfoque de la medid'¿cIeIlmpecto de
lOI ........... de delGi
conOdm1eatoe (Appl'OlCbea lO the
meuurement of tIiC iDpct of kDow1cdge
U~~ programa)
J. Inform. Sd. 2000 26 (1): 21-27
ISSN 016'-S515. 10 Ref:BN '
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17057
Instituciones. procesamiento de
informaci6n y estructura de
oraan1zación en Investlgaci6n y _
deiarroUo: hechOl de 1j industrta
IelDiconducton (lnstitutions,
infonnation processin&. and
organization strueture 1Q research and
deveiopment: evidence from the
semicoilduetor industry)
West J.
Res. PoIig- 2000. 29~ (3): 349-373.
ISSN 004S-7333. 82 Kef. EN
17058
Gatl6a del conocimiento y de la
informadón -KlM'Z1 (KnOwlcd&.c and
infol}Jll1Íon management -KlM'~I)
van Halm J.
~!~ Serv. Use 1999. 19. (4):I~Ñ'6í~7.5265. EN
170S9MI.Sij 1909-1945: una~va de la
6n de la informaclón ~MI5.
, -1~5: an information management
~rspec:t1ve)
B1aclc A.• Bront R.
J. Inform. Sel. 2000. 26. (3):
185-197.
ISSN 0165-5515. 55 Ref. EN
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Ven~as potenciales de las
herramientas de lntell&encla
competitiva para el tratamiento
automatizado de la información, UD caso
~r'ctico: la base de datos de tesas de
Brasll (The potentialities of
competltive lOtelligence tools for the
autOh18tic treatment of information;
case study: the database of Brazilian
theses)
Canongia C.u.,.Chaves H., Maffia S.
FID reY. 1~~ 1 (4·5): 8·18
ISSN 1389-84;>0. '18 Ref. EN'
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Donde lituar la iIltelipDda
~•• tu.....P"18 (Wherc 10
p1lce COI!JPditive inteUipoce in your
~r, Don H.,~ L.
rmDref. l~Al.(~S): 19-26,
ISSN 1389-84~, 15. Ré{, EN
17062
La ....... COIIIJ)edüva"l~_
......: propuIIÚ~ para
el eItudlo di ID! CIlIO ea BruII
(~jtive~and
lCeDlJios: a lo¡icai proposal
for a case~ in Bniil)
T~ffK., Gomes da Nobrega R.,
Jeanoe Comier P.M.
no reY. 1~), (4-5): 31-41,
ISSN 1389-84XJ, 29 RCf, EN
17063
La c:oDItruc:d6D del CODOdmleato de la
lDteIt.-cia COIDpetI~va:y1ldivfc1ad18 ea UDa n
coroorati•• (Buildi~ e competitive
intelli¡eDCe Ia1owlqe: processes and
activittes in a corporue oraanization)
Sreenivuulu V.
JI1I)!'eV. 1999.,), (4-5): 42-49,
ISSN 1389·84:>u, 24 Ref, EN
17064
Gestión de ries¡08 y estrateaia de
informaci6n con respecto a1. crisis
econ6mica ui4tica (Risk management and
information strategy witb regard to tbe
Asian ecooomic cnsil)
N~awaJ. .
FID!'eV. 1999.,). (4-5): 51-56,
ISSN 1389-84:>u, 14 Ref, EN
17065
T6c:nlcu de aD6UIlI de informad6n
para el procao de InteJl~da
~t1v. (Sorne infOrmatiOD analysis
~ques for the competitive
lnteUl~rocess) -
Mario L., Carro Cartaya J., Epin
ADdndeR.
FID reY. 1999.,), (4-5): 64-71.
ISSN 1389-84:>u, 14 Rtf, EN
17066
La iDteJlleDda competiüva y 1..
tecnolOlfU ~_Ia lntormad6ll: relad6n
e in~d6n (Co~tive
intelligence and infOrmatiOD
~olC?gy: relationship and
lDtegratlon)
Caño J.R., Vilaragut L.L.
JI1I)rev. 1999,. 1....(4-5): 72·76,
ISSN 1389-84.JO, eN
17067
=fcl6n de impuestos (Taxing
Klopper S.M.
EeOntent 2000, 2~ (3): 12-23,
ISSN 1525-2531, eN
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17068
.Un~odiItante~temety la
...... eicrtta (A' miJTor'l; tbe
Intemet lDd tbe printiDg preas)
Bawdal D., RotilDlOD L.
ASLIB Proe. 2000, 52, (2): SI-57,
ISSN 0001-253X, 19 Ref, EN
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17069
DW. y comunidad: el potencial de
las coñferendas eledr6nicas para
crear proximidad Intelectual en
entornos dea~~e distribuidos(Conversation and conununity: tbe
potential of electronic conferences for
creating intellectual proll.imity in
distributed leaming environments)
Weedman J.
J. Am. Soc. Ior. Sci. 1999, 50, (lO):
907-923,
ISSN 0002-8231. 68 Ref, EN
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17070
AutocIIIe6adores: coDltnlcd6n de una
identidad tecnol6alcamente mediada
dentro de UD entOrno pilleo virtual
multiusuario <Designer sc:lves:
construetion of tecl1ñological1y
medi.11ed id.entity wi91in grapbical
multtWler virtual envlronments)
McDonough J.
J. Am. SOc. Inr. Sci. 1999, SO, (lO):
855-869,
ISSN 0002-8231, 61 Ref, EN
17071
~a que el.Proresor sea el ordenador(Letting the Pe be the instructor)
Evans B.
Co~'put. Libr. 2000, 20,,(3): 40-44,
ISSN" 1041-7915. 5 Ref, eN
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17072
La comunicaci6n universitaria y la
evoluci6n de la publicaci6n eledr6n1ca(Scholarly communication and the
continuum of electronic publiahing)
Kling R. Mckim G.
J. Am. &»C. Iof. Sd. 1999. SO. (lO):
890-906.
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(Ep~blishing: revolution or virtual
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Un entorno de Información propuesto
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documents)
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ViIualizad6n de metadatOl{Viaualization of mctada1a)
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Estilos cognitivos y eatomos virtuales
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envuonrnents)
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Diferencia individuales en los
entorDOI virtuales. Introducción y
visión ~obal (Individual differences
in virtuíl environments. Introduction
and overview)
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BelT8lnieatu ar'ftcu basadas en el
ordenador para~ sin
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EatadfJtica descriptiva: para que sirve
y cuando d~a de lIeI' útn (Descriptive
statistics: where lhey sil and how tbey
fall)
Janes J.
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irtfeulOl de JASlS'l (How goOd are the
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Modelos de autoría y citación en
revistas de Investigación operativa en
relaci6n a su com~encia y reforma(Autorship and citation pattems in
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Olvido y envejecimiento de las
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Las revistas como marcadores del
espacio Intelectual: análisis de
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1987-1997)
Ding Y., Chowdhury 0.0., Foo S.
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Estudio blbliométrico de los patrones
de publicación de los es~lanstas
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i\frican scholars. 1981-96)
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Introducción de métodos económicos en
cscicnciomctrfa: la tabla de citas
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Dentro de las áreas fronterizas de la
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Jouroal of the American Society for
Infonnation Science -JASIS-: ]Jasado,
presente y futuro (Joumal of tlle
American Sociely for Inforrnation
Science -JASIS-: pasto present and
future)
Smith L.C.
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El panorama de las dencias de ia
informadón: la American Soclety for
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Science at 62)
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Un paseo por las ciencias de la
Informad6n a trav&! de las pAlinas de
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the American Society for Inforrnation
Science-)
Bales M.J.
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As~tos de la autoría en JASIS a
través de cinco décadas (Aspects of
JASIS -Journal of the American Society
for Infonnation Science- authorship
through five decades)
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JASIS y las c1asiftcaciones de revistas
sobre tilbllotecas y ciencias de la
infonnaci6n: revisión Y- análisis del
último medio siglo (JASIS -Joumal of
the American SoCiety for Information
Science- and library and information
science joumal ranking: review and
analysis of the last half century)
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Coocurrencia de términos en búsquedas
en Internet: análisis de la base de
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Internet queries: an analysis of the
Excite data base)
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AúIIJiI blbllonMtrico de 181
~. realizado por tito de química de la
venldad nacloñal de SeuI Corea.
1992-1998 CA bibliometric iiiiiysis of
p'ublication by the chemistry
a~artment. seoul national university.
Korea, 1992-1998)
Kim M.J., Kim BJ.
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Medición de la calidad de las
publicaciones: nueva metoclolOl{a y
estudio de un caso (Measuring (he
quality of publications: new
rilethódolo~y and cue study)
Kleijmen I:P.C.• van Greenendaal W.
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Introducción de documentos en su
contexto de trabiÚo en ti an61isis
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Estudio de la relevancia de las
revistas latinoamericanas utlllzando un
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La evaluación de la ciencia en el
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La clenda en un oafs pequei\o y en la
en de la ~oballzid6li:colaboración
nadonal e intemaclonaJ en la Dueva
in,,-,ad6n blol~en Israel(Scienc::e in a amall country at a time
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PoUtlcu de investiladón y
desarrollo: hacia una ~or
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Facilidad de uso. preferencias,
efectividad y comportamiento de los
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databases: implications for digital
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Entrevistas repetidas en el tiempo y
an4Jisis inducfivo del contenido: su
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interview and inductlve content
analj'sis: their effectiveness for
exproring cognitive behaviors)
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Formación de usuarios en biblioh..'Cas
universitarias del Reino Unido basada
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